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логически нерелевантной реальности: историк более не исследует истори­
ческую реальность через исторические свидетельства, но исследует свиде­
тельства как готовые, т. е., в сущности, автореференциальные интерпрета­
ции прошлого. Анкерсмит, развивая уже указанное противопоставление 
модернистской и постмодернистской историографии, пишет о том, как трак­
туется историческое свидетельство: «...для модерниста свидетельство есть 
плита, которую он снимает, чтобы увидеть, что лежит под ней, для постмо­
дерниста, напротив, это — плита, на которую он ступает для того, чтобы 
двигаться к другим плитам» [2, с. 330]. В этом отношении в связи с произ­
ведением Корнеля вполне можно говорить именно об историографическом 
метанарративе, использующем исторические тексты как свидетельства ут­
раченной реальности комментируемого текста. В этой связи и линейное 
чтение якобы нелинейного текста, уподобляемое путешествию по лабирин­
ту, есть не только поиск рая, понимаемый как тщетный (в условиях непроз­
рачности нарратива и его своеобразной рефлексивности) поиск прошлого, 
но и как тщетный поиск вообще иного времени, нежели само время чтения, 
ибо проспективная направленность (поиск лабиринта как небесного Иеру­
салима, рая) приравнивается здесь направленности ретроспективной (по­
иск лабиринта в различных текстах, выступающих в роли самых настоящих 
исторических источников или свидетельств в смысле Анкерсмита), при том, 
что ни та, ни другая не могут быть в полной мере реализованы, и читатель 
остается замкнутым в имманентном процессе чтения, пространственно-вре­
менные характеристики которого (порядок расположения комментариев и 
иллюстраций, языковая ткань текста) суть не только условия чтения, но и 
само его содержание.
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О ПСИХОЛОГИЗМЕ В РАССКАЗЕ МАРГАРЕТ ЭТВУД  
«ВОСХОД СОЛНЦА»
Рассказ «Восход солнца» канадской писательницы Маргарет Этвуд (род. 
в 1939 г.) вошел в сборник ее рассказов «Яйцо синей птицы» (1987). Глав­
ная героиня рассказа Ивон живет в Торонто, занимается живописью. Ее 
последнее увлечение — рисование портретов мужчин. Повествование со­
средоточено вокруг нее. Что же мы можем узнать о внутренней жизни со­
зданного воображением М. Этвуд женского образа?
Писательницей, отлично зарекомендовавшей себя в качестве создатель­
ницы стихов и романов, на этот раз выбран жанр рассказа. Как известно,
р а с с к а з  х а р а к т е р и зу е т с я  « к о м п о зи ц и е й  за м к н у то го  п о в е ст в о в а н и я , с гр у п ­
п и р о в а н н о го  в о к р у г  о п р е д е л ен н о го  эп и зо д а , с о б ы ти я , су дьб ы »  [1, с. 880]. 
З д е с ь  в ц е н т р е  в н и м а н и я  — су д ьб а  не  ге н и а л ь н о й  х у д о ж н и ц ы , а  ж ен щ и н ы , 
к о т о р а я  ри су ет . А вто р  за я в л я е т : « В о зр а ста  И в о н  н и к т о  не  зн ает» , — и  не 
с т а р а е т с я  о т к р ы т ь  то ч н о е  ч и сл о  л е т  с в о е й  гер о и н и , а за те в ае т  игру : « О н а  
[И в о н ] в ы гл я д и т  на  тр и д ц ать , а п л а ть е  н а  ней , к а к  у  д в а д ц а ти л ет н е й , х о тя  
п о д ч ас  ей  м о ж н о  д а ть  со р о к , но о д ета  она, сл о в н о  ей  п я т ьд ес я т . В о зр аст  
И в о н  за в и с и т  от  о с ве щ е н и я , т у ал е т  — от н аст р о е н и я , н а ст р о е н и е  — от того, 
н а  с к о л ь к о  л ет  о н а  с его д н я  в ы гл я д и т , п о сл ед н ее , в свою  о чередь, за в и с и т  от 
о свещ ени я» . Т ай н а  так  и  осталась. О чевидно, тако й  п ри ем  и сп о л ьзо ван  Э твуд, 
ч т о б ы  п р е д с та в и т ь  ещ е не  о п р е д е л и в ш у ю с я  героин ю .
И с т о р и я  ч е л о в еч ес тв а  п о с то я н н о  п о в т о р я ет ся , и  с к аж д ы м  ч е л о в ек о м  
п р о и сх о д и т  п о д о б н о е  том у, ч то  б ы в а ет  и  с д р у ги м и  лю д ьм и . П о д о б н о е  м о ­
р а л ь н о е  р а зл о ж е н и е  о б щ ества , о к о то р о м  м ы  у зн ае м  и з  р а сс к аза  М ар гар ет  
Э твуд , б ы л о  х а р ак т ер н о  и  д л я  всего  я зы ч е с к о го  м и р а  в к о н ц е  и с т о р и и  так  
н а зы в ае м о го  В етхого  З а в ет а . В Р и м с к о й  и м п е р и и  по д  в л и я н и е м  р а с п р о с т ­
р а н и в ш и х с я  с о ч и н ен и й  гр еч ес к и х  ф и л о с о ф о в  у с и л и л о с ь  р а зо ч а р о в а н и е  в 
с в о и х  богах, к о то р ы х  гр ек и  и м е н о в а л и  « и зм ы ш л ен и ем  д е тс к о го  р азу м а»  [2, 
с. 3 64]. А. П. Л о п у х и н  го во р и т  о том , ч то  в к о н ц е  в е т х о за в е т н о й  эп о х и  
« н а ч а л о сь  то м и те л ь н о е  и с к ан и е  и с ти н н о го  Б ога, и  в п о и ск а х  п ер еб р ан ы  
б ы л и  все  и зв е с тн ы е  то гда  р е л и ги и  и  к у л ьт ы »  [Т ам  ж е, с. 364].
О н  т ак ж е  п и ш ет  и  о п агу б н о м  в л и я н и и  эт и х  л о ж н ы х  в ер о в ан и й : « В м е с ­
те  с я зы ч е с к и м и  к у л ь т а м и  В о сто к а  в Р и м  в т о р г а л с я  и  то т  б е зн р а в ст в ен н ы й  
тлен , к о то р ы й  б ы л  н е р азл у ч е н  с н и м и . О тсю да  н а ч а л о сь  у ж асн о е  о б щ е ­
с тв е н н о е  р а зл о ж е н и е , п р и в о д и в ш е е  л у ч ш и х  л ю д ей  к  о тч а я н и ю . Н е  в и д я  
н и к а к о й  о т р ад ы  в н а ст о я щ е м  и  п о т ер я в  в ся к у ю  в ер у  в будущ ее, л ю д и  за д ы ­
х а л и сь  от  д у х о в н о й  п у с то т ы  и  и с к а л и  себе  и сх о д а  и л и  в б е зу м н ы х  о р ги я х  
н а сл а ж д ен и й , и л и  ж е  в с ам о у б и й ств е , к о то р о е  с д ел а л о сь  сам ы м  о б ы ч н ы м  
я в л е н и е м »  [Т ам  ж е, с. 364].
Н а  п р и м е р е  гер о и н и  со вр ем ен н о го  н ам  п р о и зв е д е н и я  м ы  ви ди м , что , с 
ю н о с ти  п р е д а в ш и с ь  п о к л о н е н и ю  л о ж н ы м  богам , за р а зи в ш и с ь  в ер о й  в ф а л ­
л и ч е с к и е  к у л ьты , она так ж е  за д ы х а ет ся  от  д у х о в н о й  ж аж ды . О  п е ч а л ь н о й  
у ч а с ти  т ак и х  л ю д е й  п и с а л  а п о с т о л  П авел : « О н и  за м е н и л и  и с ти н у  Б о ж и ю  
л о ж ью , и  п о к л о н я л и с ь , и  с л у ж и л и  т в а р и  в м есто  Т во р ц а . И  к а к  о н и  не 
за б о т и л и с ь  и м е ть  Б о га  в разу м е, то  п р е д а л  и х  Б о г  п р е в р ат н о м у  у м у  — 
д е л а т ь  н е п о тр еб ств а , т ак  ч то  о н и  и с п о л н е н ы  в с я к о й  н еп р ав д ы , блуда , л у ­
к ав ств а , зл о б ы , и с п о л н е н ы  за в и с ти , о бм ана, сам о х в ал ы , горды . О н и  зн аю т  
п р а в е д н ы й  су д  Б о ж и й , ч то  д ел аю щ и е  т ак и е  д е л а  д о с то й н ы  см ер ти »  (Р и м . 1, 
25, 2 8 - 3 2 )  [3].
В се э т и  ч е р т ы  м о ж н о  н а б л ю д а ть  и  в о б р азе  И в о н . О н а  сп о со б н а  на 
о б м ан  (о с т а в л я е т  к в а р т и р н ы м  х о зя е в а м  п у с то й  ко н в ер т , го во р я , ч то  там  
у к азан о , где ее и с к ат ь  в сл у ч ае  д о л г о й  за д е р ж к и ). Е е ум  за п о л н е н  б л у д н ы ­
м и  п о м ы сл ам и . З а го т о в к и  к ар т о ч е к  с за б а в н ы м и  и с т о р и я м и  д л я  п о д д е р ж а ­
н и я  р а зго в о р а  я в н о  не  го в о р я т  в п о л ь зу  ее  п р а в д и в о с ти . И з  п о в е ст в о в а н и я  
о б н а р у ж и в а е т с я  и  т а й н ы й  п р ед м ет  ее  го р д о сти , а  им ен н о : « О н а  с о гл асн а
д е р ж ат ь  п а р и  н а  д е с я т ь  д о л л а р о в , ч то  он  [м у ж ч и н а-м о д ел ь , п о -в и д и м о м у , 
т о ж е  х у д о ж н и к ] не  у м еет  р и с о в ат ь  п ал ьц ы . У  с ам о й  И в о н  п а л ь ц ы  п о л у ч а ­
ю т ся  п р ев о сх о д н о » . Н е у д и в и те л ьн о , ч то  у  И в о н  н е р ед к о  в о зн и к а л и  м ы сл и  
о с ам о у б и й ств е , о ч е м  м ы  у зн ае м  в сам о м  к о н ц е  р асск аза .
В д у ш е  х у д о ж н и ц ы  м ы  н аб л ю д аем  то т  ж е к о н ф л и к т  м еж д у  р а зу м о м  и 
вер о й , ч то  и  у  г ер о и н и  п о в е ст и  А. С. Б а й е т т  « Д ж и н н  в б у т ы л к е  и з  сте к л а  
“с о л о в ь и н ы й  г л а з ”» а н гл и й с к о й  ф о л ь к л о р и с т к и  Д ж и л л и а н  П е р х о л ьт  [см. 4, 
с. 199]. У  И в о н  я в н о  гл а в ен ст в у ет  р азу м , в се  ее  д е й с т в и я  л о ги ч е с к и  п р о с ч и ­
тан ы , л ю д и  в о с н о в н о м  зн аю т, ч то  от  нее  о ж и д а ть  (э т а  ч е р т а  ее х а р ак тер а  
с т а н о в и т с я  нам  и зв е с тн о й  и з  с у ж д ен и й  о И в о н  ее  к в а р т и р н ы х  х о зяев , Э л а  и 
Д ж у д и ). Е й  н у ж н о  б ы л о  п р о й ти  с л о ж н ы й  ж и зн е н н ы й  путь, ж и ть  ср еди  
л ю дей , но  ф а к т и ч е с к и  в о д и н о ч еств е , ч то б ы  х о ть  р аз  в ж и зн и  о с та н о в и т ь  
сво ю  м ы сл ь  н а  том , ч то  гв о зд и к а  м о ж ет  б ы ть  с и м в о л о м  С в я то го  Д уха . У г ­
л у б и т ь с я  в тео л о ги ч е ск и е  р а зм ы ш л е н и я  она, ко н еч н о , не см о гл а, п о то м у  
ч то  д л я  это го  н у ж ен  сво его  р о д а  б л а го ч ес ти в ы й  н авы к .
К  со ж ал ен и ю , сам а  И в о н  н е  о со зн ает  сво ей  д у х о в н о й  н и щ еты . О н а с л и ш ­
к о м  со ср ед о то ч ен а  на  себе, п о это м у  все  ее  п о п ы т к и  п р о н и к н у т ь  в д у ш и  
д р у г и х  л ю дей , в ч а с тн о с т и  ее м о д е л ей -м у ж ч и н , не  о п р а в д ы в аю т  о ж и д ан и й , 
х о т я  сам а  о н а  м н и т , б у д то  п р и с т у п а я  к  п о р т р ет у  о ч ер ед н о го  м у ж ч и н ы , она 
« н а м ер е н а  п о к у с и т ь с я  н а  его  д у ш у  — ну, н е  н а  всю  ду ш у , р а зу м ее тс я ; о д н а ­
к о  д аж е  к р о х о тн ы й  к у со ч ек  не  т ак  л егк о  за п о л у ч и ть » .
Х о т я  и з  ее  р а с с у ж д е н и й  о ее  п р е ж н и х  к у м и р а х  м о ж н о  с у д и т ь  о н е к о ­
т о р о й  э в о л ю ц и и  с о з н а н и я  г е р о и н и , в се  ж е  о с т а е т с я  п р и зн а т ь , ч т о  в ы ш е  
п л о т с к и х  м у д р о в а н и й  о н а  н е  п о д н я л а с ь . Е с л и  р а н ь ш е  И в о н  б о г о т в о р и л а  
Р е н у а р а , то  в б о л е е  з р е л о м  в о зр а с т е  о н а  п р и з н а е т с я  себе , ч т о  « его  з н а м е ­
н и т ы е  о б н а ж е н н ы е . п р е д с т а в л я ю т с я  ей  с е г о д н я  б е з в к у с н ы м и  и  н е и н т е ­
р е с н ы м и » .
Е е в н и м а н и е  п о к о р я е т  д р у го й  х у д о ж н и к  — Х о л ьб ей н , а и м е н н о  п о р тр ет  
Георга Г исце  его р аботы . И з  н е с о б с т в е н н о -п р я м о й  р е ч и  м ы  у зн аем , к ак  
в о сп р и н и м а е т  г ер о и н я  р аб о ту  м астера: «В  гл а за х  Георга о тсв ет  гл у б о к о й  
тай н ы , н а  гу б ах  ж и в о й  в л а ж н ы й  блеск , в о к р у г  с и м в о л ы  его д у х о в н о й  ж и з ­
ни . Н а  сто л е  с то и т  ваза , о л и ц е т в о р я ю щ а я  т щ ету  и  су етн о сть  зем н о го  б ы ти я , 
в в азе  — гво зд и к а . С и м в о л  С в я то го  Д уха . И л и , б ы ть  м ож ет, о б р у ч ен и я ? ..»  
С н о ва , к а к  и  в п о в е ст и  Б ай етт , м ы  в стр еч аем  в с о зн а н и и  гер о и н и  с м е ш а н ­
н о с ть  п о н я т и й  и  ж и зн е н н ы х  ц ен н о стей . К ак  т о л ь к о  г ер о и н я  н а ч и н ае т  з а д у ­
м ы в а т ь с я  о б о ж е ст в е н н ы х  п р ед м етах , ту т  ж е  в ее  р а зм ы ш л е н и я  в то р гаю тс я  
суета, тщ ета , р оп от , н е д о в о л ьс тв о  н ед о стато ч н ы м  р а ск р ы ти ем  св о и х  с п о со б ­
н о стей , н е п р и зн а н н о с ть ю  с в о и х  тал ан то в .
В о зр аст  И в о н  с к р ы т  от н ас  а вто р о м  п р и  п о м о щ и  с л о в е сн о й  и гры , по- 
в и д и м о м у , ч т о б ы  п о т еш и т ь  т щ е сл а в и е  гер о и н и . О д н ак о  и з  всего  п о в е с т в о ­
в ан и я , и зо б и л у ю щ его  р е т р о с п е к т и в н ы м и  эп и зо д ам и , м о ж н о  до гад аться , что  
И в о н  у ж е  н ем о л о д а , т ак  к ак  о н а  не  р а з  в л ю б л я л ас ь , о б ж и гал ась , р а б о та л а  
о ф и ц и а н тк о й , у в л е к а л а с ь  н а р к о ти к а м и , п р и  р а с с т а в а н и и  с о ч е р е д н ы м  в о з ­
л ю б л е н н ы м  б ы л и  и  « и с те р и ч ес к и е  т ел е ф о н н ы е  зв о н к и , и  р а зб и т а я  посуда , 
и  я р о с т н ы е  о б в и н ен и я , и  слезы » . П о то м  и  и з  это го  И в о н  вы р о сл а .
К о м п о зи ц и я  р а сс к аза  « В о сх о д  со л н ц а »  п о с тр о е н а  по  всем  за к о н а м  ж а н ­
ра. С н ач ал а  — за в я зк а , к о т о р а я  н а ч и н а е т с я  со с л е д у ю щ ей  ф р азы : « И в о н  
о х о т и т с я  н а  м у ж ч и н » , — за те м  о б ъ я сн ен и е : « К о гда  н а ст у п а ет  п о д х о д я щ и й  
м о м ен т , она  у б ы с тр я е т  ш аг ... п р и б л и ж а е т с я  к  м у ж ч и н е . П р о и зн о с и т  она 
всегд а  о д н и  и  те  ж е  сло ва : — И зв и н и т е , п о ж ал у й ста . Э то  м о ж ет  п о к а за т ь с я  
стр ан н ы м , но  я  х о т ел а  бы  н а п и с а ть  ваш  п о р тр ет . Т о л ь к о  н е  д у м ай те , ч то  я  
с в ам и  заи гр ы в аю » .
Д ал ее , и с п о л ь з у я  п р и ем  р е тр о с п е к ц и и , а вто р  п о в е ст в у ет  о тв о р ч ес к о й  
б и о гр а ф и и  И в о н . Н а ч и н а л а  о н а  в есьм а  с к а н д ал ьн о  и  д аж е  п р и о б р ел а  п р о ­
зв и щ е  « ф а л л о с -л ед и » , к о то р о е  ей  ско р о  п р и ск у ч и л о , и  она  « зал егл а  на  дно» . 
З д е с ь  т ак ж е  п о в е ст в у ет ся  о ее бы те  и  п р и в ы ч к а х , о к в ар ти р е , к о то р у ю  она 
сн и м а ет  у  м о л о д о й  ч еты  Э л а  и  Д ж у д и , об э т о й  с у п р у ж е с к о й  п ар е  и  их 
в за и м о о т н о ш е н и я х  с И в о н . Э то  то, ч то  п р о и сх о д и л о  с г ер о и н ей  к о гд а -т о  и 
с та л о  п р о ш л ы м , и  то, ч ем  о н а  ж и в ет  сейчас .
Т у т  м ы  у зн аем , ч то  п о р о й  у в ер ен н у ю  в себе  и  р а сч ет л и в у ю  ж ен щ и н у  
И в о н  п р е сл е д у е т  б е зо т ч е тн ы й  страх , к о то р ы й  го н и т  ее  п о с к о р ее  у к р ы т ь с я  у 
с еб я  дом а: « ...она п о ч ти  беж ит... и  п ад ает  н а  к р о в ат ь  в то т  м иг, к о гд а  в о д я ­
н а я  тьм а  с с и л о й  о б р у ш и в а е т с я  ей  на  го ло ву , в ы р ы в а я  и з  р у к  п о д у ш к у , 
л и ш а я  зр е н и я  и  слу х а . Н а д  н е й  и  в о к р у г  н ее  п о л н ы й  хаос, она  сам а  в 
с м я т е н и и  и  страхе, и  все  ж е и с п у г  ее  не  с л и ш к о м  в ел и к . И в о н  не  п о н и м а ­
ет, п о ч ем у  так о е  с л у ч ается . Н и ч т о  это  не  п р о в о ц и р у ет , н и ч то  не п р е д в е щ а ­
ет. П р о сто  ч то -то  б е сп р и ч и н н о  н ап ад ает  н а  нее, к ак  ч и х ан ье . Т у т  есть  с вя зь  
с х и м и ей , д у м ает  она» . Е стеств ен н о , р а ц и о н а л ь н о  м ы с л я щ и м  а вто р у  и  г ер о ­
и н е  тр у д н о  п р ед став и ть , ч то  т а к и м  м о ж ет  б ы ть  в л и я н и е  н е в и д и м ы х  ду х о в  
н а  д у ш у  ч ел о в ек а . В ообщ е, это  о б ы ч н о е  с о ст о я н и е  к аж д о го  ч е л о в ек а  п о сл е  
гр ех о п а д е н и я  н аш его  п р а о тц а  А дам а, к о то р ы й , по  с л о в а м  с в я т и т е л я  Ф е о ф а ­
н а  З а тв о р н и к а , « чр ез гр ех  р а с с т р о и л  с еб я  и  в м есто  р а д о ст и  и  в е с е л и я  н а ­
с л е д о в а л  с м я т е н и е  и  стр ах »  [5, с. 357].
Н ак о н ец , теч ен и е  р а сс к аза  п о д х о д и т  к  к у л ь м и н а ц и и . Э то  п о к а за н о  п р и  
п о м о щ и  п е р е м е щ е н и я  д е й с т в и я  в д а н н ы й  м о м ен т: « С егодня  о н а  [И в о н ] з а в ­
т р ак а ет  в о бщ естве  м у ж ч и н ы , ч ь и  к л ю ч и ц ы  в ы зы в а ю т  у  н ее  во сх и щ ен и е , 
точн ее, в ы зы в а л и  — к о гд а  б ы л и  д о сту п н ы » . В р а зго в о р е  И в о н  с н а ч а л а  у д а ­
е тс я  в ес т и  с еб я  сд ер ж ан н о , о д н ак о  п р о и сх о д и т  это  б л а го д ар я  том у, ч то  она 
л и ш ь  и зо б р аж а ет  с л у ш а те л ь н и ц у , а на  сам о м  дел е  она  п о гр у ж а е тс я  в р е ф ­
л е к с и ю  и х  в за и м о о тн о ш е н и й . « В ы сл у ш ав »  все, И в о н  « в ы к л а д ы в ае т  з а го ­
то в л е н н у ю  ш у тку » , на  сам о м  д е л е  это  в есьм а  б е сс ты д н ы й  в о п р о с , к о то р ы й  
х а р а к т е р и зу е т  ж ен щ и н у  н е  с л у ч ш ей  сто р о н ы . Т еп е р ь  о н а  п р о и зв о д и т  в п е ­
ч ат л е н и е , б у д то  н и ч то  н а  свете  ее  не  в о л н у ет . Н а  в о п р о с  со б есед н и к а , о т к у ­
да  у  нее  с то л ьк о  эн ер ги и , И в о н  о твеч ает  не  ср азу . В о ж и д а н и и  о твета  авто р  
за м е д л я е т  п о в е ств о ва н и е , о п и сы в ая , к а к  « И в о н  о п у ск ает  гл а за  в тар ел ку » , 
с о д ер ж и м о е  тар е л к и , ж е л а н и е  к о с н у т ь с я  р у к и  м у ж ч и н ы , в о сп о м и н а н и е , что  
« к о гд а-то  о н а  с у п о е н и е м  ш л а  н а  р и ск » . Н ак о н ец , « И в о н  п о д н и м а ет  гл а за  и  
у л ы б ается .
— С е к р ет  м о й  в о т  в чем : к аж д о е  у тр о  я  встаю , ч т о б ы  у в и д е ть  во сх о д  
со лн ц а» .
В эт и х  с л о в а х  п р о р ы в а е т с я  и ск р ен н о сть , а за те м  сн о в а  в ст у п а ет  в п р ав а  
п р и в ы ч н о е  к о к ет ст в о  к а к  со  с то р о н ы  авто р а , т ак  и  И в о н . « Э то  д е й с т в и т е л ь ­
но  ее секрет, х о тя  и  н е  ед и н с тв е н н ы й , но и м е н н о  он  в ы ст ав л е н  с его д н я  на 
о б о зр ен и е . И в о н  в н и м а те л ь н о  и зу ч а ет  л и ц о  со б есед н и к а : п о в е р и л  и л и  н ет?  
К а ж ется , п о в ер и л . Ч т о  ж, это  естествен н о : и м е н н о  т ак о й  о н а  ем у  и  п р е д ­
с т а в л я е т с я .  К о гда  счет  п р и н о ся т , И в о н  п л а ти т  п о л о в и н у » . С о зд ае тс я  в п е ­
ч ат л е н и е , ч то  а в т о р  и  И в о н  зао дн о . О б е  о н и  н а см е ш л и в ы , но  и  п еч ал ьн ы  
о д н о вр ем ен н о . Г ерои  п р о щ аю тся , И в о н  н а п р а в л я е т с я  дом ой .
О с та т о к  д н я  о н а  п р о в о д и т  н ад  н о в ы м  п о р тр ето м . П р и м еч ател ь н о , что  
о б ы ч н о  « она  р и с у ет  м у ж ч и н , не  в ы х о д я щ и х  за  р а м к и  о п р е д е л ен н о го  с т а н ­
дар та : о н и  б о л ее  и л и  м ен ее  п р и ст о й н о  одеты , у  них , е сл и  сп р о си ть , п р и л и ч ­
н ая , у в а ж а е м а я  в о б щ естве  р абота , а р а зн и ц а  в в о зр а ст е  с н е й  н еб о л ьш ая . 
Э то т  м у ж ч и н а  с о всем  не  так о й » . Е е н о в ы й  го сть  по  в и д у  н а п о м и н ае т  ей  
ч е л о в ек а , п р и н ад л еж ащ его  к  х у д о ж е ст в е н н о й  среде , а п р е ж д е  И в о н  т ак и х  
м у ж ч и н  и зб егала .
Э то т  м о л о д о й  м у ж ч и н а  в п е р в ы е  о т к р ы л  ей  гл аза  на  то, ч то  ее и с к у с с т ­
во  — это  « и ск у сств о , к о то р о е  в ы сасы в ает» . Э та  п р о и зн е с е н н а я  «со зл о б н ы м  
с ви сто м »  ф р а за  за с т а в л я е т  И в о н  зад у м ать ся : « Е с л и  и с к у сс тв о  вы сасы вает , 
а сам о е  гл а в н о е  — это  и с к у сс тв о , ч то  ж е то гда  о н а  сд ел ал а  со  с в о е й  ж и з ­
н ью ?»  О ч ев и д н о , ч то  и с к у сс тв о  стал о  д л я  И в о н  с у р р о га то м  ж и зн и . О н а 
п р и д у м ал а  себе  р и т у а л  п о л у ч е н и я  ч а с ти ц ы  к аж д о го  м у ж ч и н ы  ч е р е з  н а п и с а ­
н и е  его  п о р тр ета , но  см ы сл а  ж и зн и  т ак  и  не  п о сти гл а .
З а  э т и м  эп и зо д о м  сл е д у е т  н ем н о го  ш о к и р у ю щ а я  р а зв я зк а . О к а зы в ае тс я , 
ко гд а-то  И в о н  м ето д и ч н о  го то в и л ась  п о к о н ч и ть  ж и зн ь  сам о у би й ство м . С тех  
п о р  п р о ш л о  д о с та то ч н о  м н о го  в р ем ен и , « И в о н  стал а  за б ы в ат ь  о с в о и х  т а й ­
н ы х  п р и го т о в л е н и я х » , о д н ак о  « л езв и е  б р и тв ы  всегд а  н е зр и м о  п р и су т ст в у ет  
в дом е.. Э то  д а ет  ей  в о зм о ж н о ст ь  д е р ж ат ь  п о д  к о н т р о л е м  свою  см ер ть» . Н о 
о к азы в ается , ч то  и  это  л и ш ь  ф ети ш , к о то р о м у  п р и д ае т ся  н ео п р ав д ан н о  б о л ь ­
ш о е  зн ач ен и е .
Ф и н а л  р а с с к а за  о тк р ы ты й , он  с о д ер ж и т  р а с с у ж д е н и я  И в о н , п ер ед ан н ы е  
авто р о м , о том , ч то  в о сх о д  со лн ц а , к о то р ы й  о н а  ж д ет  к аж д о е  утро , — «не 
р е ал ь н о е  я в л е н и е , а т о л ь к о  с в е т о в о й  эф ф ек т » , т. е., « ч и сты й  о бм ан » , но, 
в ы б р а в  себе  так у ю  ф и л о с о ф и ю , о н а  тем  н е  м ен ее  по  у т р ам  «сто и т , к р еп к о  
д е р ж ас ь  за  д е р е в я н н ы е  п е р и л а  св о е й  “п р о гу л о ч н о й  п а л у б ы ”, ч т о б ы  н е  в с к и ­
н у т ь  р у к и  в м и н у ту , к о гд а  н ад  го р и зо н т о м  в сп л ы в а ет  со лн ц е» . П о сл ед н ее  
т щ а те л ь н о е  о п и са н и е  в ст р е ч и  И в о н  и  с о л н ц а  п о к а зы в ае т , ч то  д у ш а  это й  
ж ен щ и н ы , к а к  и  л ю б а я  душ а, с тр е м и т с я  к  правде , а  С о л н ц е м  П р ав д ы  и м е ­
н у е т с я  Х р и сто с , п о это м у  м ы  м о ж ем  с казать , ч то  и  эта  гр е ш н а я  д у ш а  с т р е ­
м и т с я  к о  Х р и сту  (в е д ь  И в о н  в ы б и р а ет  ж и зн е н н о  в а ж н о й  д л я  с еб я  ц е н н о с ­
тью  в ст р е ч у  со лн ц а , а не  л ю б о в а н и е  л у н о й  и л и  зв е зд а м и  и л и  о б о ж е с т в л е ­
н и е  как о го -л и б о  дер ев а  и  т. п .). Т ак о й  вы во д  м ож ет  п о к азать ся  неож и данны м , 
но  зд есь  м ы  о п и р а е м с я  н а  с л о в а  х р и с ти ан ск о го  а п о л о ге та  IV  в. Т ер т у л л и а -  
на, к о то р ы й  у твер ж д ал , ч то  « душ а по  п р и р о д е  х р и с ти ан к а » .
М . Э тву д  у д ал о сь  с п ом ощ ью  скуп ого  п о в еств о ван и я , о б р ащ ен и я  к  п а м я ­
т и  героин и , опы ту , в ы н есен н о м у  ею  из р а зн ы х  ж и зн е н н ы х  си ту ац и й , «сж ать
со б ствен н о е  в р ем я  д е й с тв и я  до н е ск о л ь к и х  часов»  [6, с. 488] и  д ей ств и тел ь н о  
п о к а за ть  су дьб у  сво ей  героин и . С у б ъ ек тн ая  о р ган и зац и я  д ан н о го  тек ста  х а ­
р а к т е р и зу е тс я  к ак  « ти п о в ая»  д л я  ж ан р а  р ассказа . З д е с ь  авто р  ведет о с н о в ­
н ую  сю ж етн ую  ли н и ю , р асск азы в ает  все  о сво ей  героине. П р и чем  Э тву д  п о ­
в еству ет  о н ей  сп о ко й н ы м , но н е  р авн о д у ш н ы м  тоном . Л ек си ч еск о е  н а п о л н е ­
н и е  н есп еш н ы х  ф р а з  п о казы вает, что  гер о и н я  вп о л н е  у д о в л етв о р ен а  своей  
ж и зн ью , но авто р  н ам ек ает  на  су щ ествую щ ую  д и сгар м о н и ю  в ее душ е.
П р и  и с п о л ь зо в а н и и  к л ас си ч е ск о й  ф о р м ы  р а сс к аза  М ар гар ет  Э тву д  п р е д ­
с т а в л я е т  о б р аз  ж ен щ и н ы , к о т о р а я  п ы т а е тс я  п о с та в и т ь  м у ж ч и н  в за в и с и м о е  
от  с еб я  п о л о ж ен и е , но  у д о в л е т в о р е н и я  и  с ч а с т ь я  ей  это  не  п р и н о си т , так  
к а к  н е  о с у щ е с т в л я е т с я  к о н так т , н е п о н и м а н и е  не  п р ео д о л ен о . Т в о р ч ес т в о  ее 
т о ж е  н е  у д о в л е тв о р я е т , к а к  б е сп р и с тр а ст н о  к о н с та ти р у е т  в се в ед у щ и й  а в ­
тор , « н а  сам о м  д е л е  у  И в о н  д о в о л ь н о  м ал о  работ, е сл и  не  с ч и т ат ь  м у ж ск и х  
п о р тр ето в ; э т и х  п о р тр ето в  у  нее  с о б р ал о с ь  и з р я д н о е  к о л и ч е с тв о , но  о н а  ещ е 
н е  зн ает, к а к  с н и м и  бы ть» . А н а л и з и р у я  с у д ьб у  гер о и н и  р а с с к а за  « В о сх о д  
со л н ц а» , м ы  у б е ж д ае м с я  в н е п р е л о ж н о с т и  с л о в  С п а с и т е л я  н аш его  И и су с а  
Х р и ста: « К то  не  со б и р а ет  со  М н ой , тот р асто ч ает»  (М ф . 12, 3 0 )  [3].
В общ ем , с о ст о я н и е  д у ш и  И в о н  м о ж н о  о х а р а к т е р и зо в а т ь  к а к  со ст о я н и е  
в ет х о за в ет н о го  я зы ч е с к о г о  м и р а  п ер ед  п р и ш е ст в и ем  С п а си те л я , в о п л о т и в ­
ш его ся  С ы н а  Б о ж и я  — И и су с а  Х р и ста. В ф и н а л е  р а с с к а за  д а ет с я  н е к о то р а я  
н а д е ж д а  н а  то, ч то  д у ш а  И в о н  м о ж ет  в о ск р есн у ть , в ед ь  л е зв и е  б р и тв ы  д л я  
н ее  «всего  т о л ь к о  с в о е о б р а зн о е  m em e n to  m o ri» , б л а го д ать  С в я то го  Д у х а  
и з л и в а е т с я  п овсю ду , д аж е  с п о р т р ет а  Георга Г исце в в а н н о й  к о м н а те  И во н , 
о н а  и н т у и т и в н о  зн ает , ч то  и с то ч н и к  ж и зн и  н адо  и с к а т ь  н а  в о сто к е , и  все  ж е 
есть  о п асн о сть , ч то  с о л н ц е  м о ж ет  стать  ещ е о д н и м  л о ж н ы м  бо го м  д л я  эт о й  
ж ен щ и н ы .
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